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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Violencia 
familiar y rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria  de 
la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017, con la 
finalidad de “Determinar la relación entre la violencia familiar con el rendimiento 
escolar de los estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución 
Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos, durante el año 2017, en 
cumplimiento del reglamento de la Universidad César Vallejo para obtener el grado 
académico de Maestra en Psicología Educativa. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento escolar de los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
El estudio pertenece al tipo correlacional y el diseño fue el no experimental de tipo 
transeccional correlacional. La población estuvo conformada por 148  estudiantes  
del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre 
de Morey”, Iquitos – 2017.La técnica que se empleó fue la encuesta  y el 
instrumento fue el cuestionario: variable independiente: violencia familiar y la 
variable dependiente:rendimiendo escolar. Para el procesamiento de los datos se 
utilizó el programa SPSS versión 15 en español, con lo que se obtuvo la matriz de 
datos que sirvió para organizar la información en tablas y gráficos. Para el análisis 
e interpretación de la información, se empleó la estadística descriptiva: Frecuencia, 
promedio simple y porcentajes y la estadística inferencial no paramétrica 
Chicuadrada (X2).Para la contrastación de la hipótesis se empleó  la prueba 
estadística inferencial no paramétrica CHI CUADRADA ( X2) con gl = 1, ∞ 0.05% 
obteniendo  X2c  = 4.80 , X2t  = 3.841, siendo X2C  >X2 t, es decir, X2c   ≠ X2 t , se aceptó 
la hipótesis de la investigación: Ha. Existe relación significativa entre la violencia 
familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en el área de Persona, familia y relaciones humanas de la Institución 
Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017,concluyendo se logró 
establecer la relación entre la violencia familiar y el rendimiento escolar  de los 
estudiantes del 1er grado de secundaria, a través de la prueba inferencial no 
paramétrica Chi cuadrada (X2), y se obtuvo: X2C = 4.80, X2t = 3.841, que confirma la 
relación entre las variables 











The study objective was: Determine the degree of relationship of family violence 
with school performance in students in the first grade of secondary school in the 
area of individual, family and human relations of the institution educational "Rosa 
Agustina Donayre de Morey", Iquitos - 2017. 
The study belongs to the correlation type and design was non-experimental 
transectional correlation type. The population was formed by students from the first 
grade of secondary education of the institution educational "Rosa Agustina Donayre 
de Morey", Iquitos - 2017. 
 The technique used was the survey and the instrument was the questionnaire. 
Data processing was used to program SPSS version 15 in Spanish, which obtained 
the data matrix that served to organize the information in tables and graphs. 
Descriptive statistics was used for the analysis and interpretation of information: 
frequency, simple average, percentages and inferential statistic nonparametric Chi-
square (X2). 
 For the verification of the hypothesis was used the statistical test inferential 
nonparametric Chi-square (X2). (X2) with gl = 1, ∞ 0.05% obtaining X2c = 4.80, X2t = 
3.841, being X2C >X2t,, X2c ≠ X2t, accepted the hypothesis of the research: Ha: There 
is a significant relationship between family violence and school performance of the 
students in the first grade of secondary education in the area of individual, family 
and human relations of the institution educational "Rosa Agustina Donayre de 
Morey", Iquitos - 2017. 
 Key words: Family violence, school performance.
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I.      INTRODUCCIÓN 
La lucha contra la violencia familiar debe ser una tarea de mayor prioridad, tanto 
para el Estado como para la sociedad en general, ya que dicha violencia afecta a 
gran parte de la población y genera graves implicancias en los hijos, y demás 
familiares del entorno. 
Entre los aspectos que motivaron a llevar a cabo la presente investigación, fue que 
los escolares del 1er año del colegio “Rosa Agustina Donayre de Morey, obtienen 
bajas notas en la mayoría de las asignaturas, no cumplen con las tareas asignadas 
por los docentes, bajo nivel de autoestima, aislamiento, agresivos e irrespetuosos 
con sus compañeros dentro y fuera de las aulas. 
El 47% de estudiantes de esta institución educativa, proceden de hogares de 
padres separados, madres solteras, con estudios incompletos de primaria, 
secundaria y superior, esto dificultad la buena relación entre los miembros de la 
familia. 
La gran mayoría de estudiantes, encuentran ciertas barreras en su vida familiar, 
con padres separados, madres que siempre maltratan a sus hijos, por falta de 
comunicación, por falta de recursos económicos entre otros. 
 
En nuestro país existe la Ley de Protección frente a la Violencia familiar (Ley 26260) 
conceptúa  a la violencia familiar como “Cualquier acción u omisión que cause daño 
físico o psicológico, maltrato sin lesión inclusive amenaza o coacción grave y/o 
reiteradas, así como violencia sexual que se produzca entre cónyuges o entre 
padres e hijos. 
 
.  En la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey” los estudiantes 
atraviesan frecuentemente diferentes tipos de violencia familiar como: el maltrato 
físico con golpes, huellas de utilización de objetos como correas, látigos, también 
quemaduras con artefactos eléctricos y cigarrillos; otro tipo de violencia es el 
psicológico con insultos, gritos, humillaciones y, finalmente el abuso sexual tanto a 
la pareja y a los hijos, factores que transgreden la integridad física y emocional, la 





1.1 Realidad problemática 
 
La educación es un derecho humano, es un elemento clave para el desarrollo de la 
sociedad. La educación es el ente liberador de los pueblos, la familia y su entorno 
es la primera escuela, luego el ámbito académico que mediante metodologías 
aplicadas por el maestro para alcanzar aprendizajes permanentes que cambien la 
actitud de los estudiantes.  La familia es el núcleo más importante de la sociedad, 
es ahí donde se desarrollan los diferentes tipos de violencia familiar, llamada 
también violencia doméstica o malos tratos, donde se encuentran a dos 
involucrados, las víctimas y los agresores. 
La violencia familiar, considera Gálvez, G. (2009) que “es el maltrato, el abuso y/o 
trato negligente a los integrantes de una familia que existe en toda la aldea global, 
con algunas variaciones entre los países, grupos étnicos, nivel social, estatus 
económico y de género”. 
La educación siempre se ha encontrado con barreras difíciles de vencer como: los 
sistemas de educación inadecuados, currículos obsoletos e incoherentes con la 
realidad social como: la pobreza, desnutrición, delincuencia, alcoholismo, 
drogadicción, y violencia familiar; ésta última tiene relación con el bajo rendimiento 
de los estudiantes. Morales, R. (2007) expresa que el rendimiento académico es la 
capacidad propia que tiene el ser humano para desarrollar sus capacidades 
intelectuales, y que consisten básicamente en las habilidades y destrezas como los 
conocimientos que adquiere durante su experiencia personal; ya sea de manera 
formal e informal, a través de una estructura productiva, liberadora y eficiente.  En 
la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey” los estudiantes 
atraviesan frecuentemente diferentes tipos de violencia familiar como: el maltrato 
físico con golpes, huellas de utilización de objetos como correas, látigos, también 
quemaduras con artefactos eléctricos y cigarrillos; otro tipo de violencia es el 
psicológico con insultos, gritos, humillaciones y, finalmente el abuso sexual tanto a 
la pareja y a los hijos, factores que transgreden la integridad física y emocional, la 
dignidad, y autoestima de la víctima, la misma que en la investigación son 
estudiantes adolescentes que oscilan entre los 11 y 15 años, motivo por el cual se 
propuso realizar la siguiente investigación titulada ”Violencia familiar y rendimiento 
escolar de estudiantes del primer grado de secundaria de la  Institución Educativa 
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“RADM”, Iquitos – 2017,cuyos resultados permitiran tomar desiciones  oportunas 
sobre violencia familiar y rendimiento escolar en la institución educativa R.A.D.M. 
 
1.2 .Trabajos previos 
 
 Gudiño, C. & Jácome, S. (2011) en la investigación acerca de  las 
evaluaciones de os alumnos de 8vo grado de la institución educativa su tesis 
denominada “La violencia familiar en el interés escolar de los alumnos del octavo 
año de educación A, B, C, y D del colegio técnico nacional “Víctor Manuel Guzmán” 
de la ciudad de Ibarra en el año lectivo 2010 – 2011” concluye que existe la 
necesidad de educar primero a las figuras parentales, por cuanto es latente la 
situación de disputa y deterioro de las bases para establecer canales de 
comunicación asertiva; los alumnos  sufren situaciones de infracción a sus 
derechos como consecuencia de la contravención de sus roles y funciones como 
progenitores. El incumplimiento de tareas, el descuido en los estudios, las 
explicaciones insuficientes de los profesores y los problemas familiares afectan en 
el estudio académico de los adolescentes. Más del 50% de padres de familia tiene 
secundaria incompleta, situación que incide para una comunicación no satisfactoria 
con los hijos, perjudicando las relaciones adecuadas y afectando el estudio 
académico. 
 
Zavala, J. & Silva, S. (2011) en su tesis titulada “La violencia familiar y su 
influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 10 a 11 años 
de la Institución Educativa de Educación Básica  “Daniel López” de la ciudad de 
Jipijapa en el año lectivo 2010-2011” concluye que la violencia familiar sobre 
menores siempre ha existido desde los tiempos antiguos, pero no se había 
formulado derechos exclusivos para ellos por lo tanto los padres o personas 
mayores pensaban que tenían la autoridad sobre ellos. En el establecimiento 
educativo se les brinda a los niños y niñas la ayuda necesaria para solucionar los 
problemas que puedan tener a causa del maltrato que sufren en el  hogar tomado 
en cuenta que no solo la violencia física causa efectos negativos sino también la 
verbal; es decir los insultos, las presiones e intolerancias también son formas de 
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violencia. Como resultado se puede tener a niños retraídos, agresivos, con miedo 
todo ello a causa de la  falta de comunicación con los padres. 
 
Joya, M, & Rodríguez, R. (2013) en su tesis titulada “Condiciones familiares 
que determinan el bajo rendimiento escolar de las alumnas del centro escolar 
católico “Santa Sofía” durante el  año 2013” concluye que  la principal condición 
familiar que determina el bajo rendimiento escolar de las alumnas es el tipo de 
trabajo que realizan en el hogar con un 80%, entre las alumnas que cursan segundo 
y tercer ciclo de educación básica, esto se atribuye a que se encuentran en el rango 
de edad en el que poseen la capacidad para colaborar en las tareas y que aceres 
del hogar. De acuerdo a la evaluación realizada se constató que tanto el ambiente 
del hogar con un 55% y el tipo de empleo de los responsables con un 59%, son 
condiciones inherentes a la familia, por lo que poseen gran determinación en las 
áreas de desarrollo de cada integrante del núcleo familiar, y en este caso, sus 
efectos en el rendimiento escolar de las estudiantes son muy notorios debido a su 
alto grado de impacto que ejerce sobre dicha población estudiada. 
 
Rivadeneira, F. (2011) en su tesis titulada “Violencia intrafamiliar y sus efectos 
en el rendimiento académico de los estudiantes de bachillerato del  instituto 
“Vicente León de Latacunga”, periodo 2010 – 2011” concluyó que la agresión física 
y verbal es el tipo de violencia intrafamiliar que se presenta con mayor frecuencia; 
se caracteriza por la formación educativa de los padres que se encuentra del nivel 
primario hacia abajo; además la prepotencia, el alcoholismo y la mala situación 
económica desencadenan las discusiones y agresiones que recaen en los jóvenes 
estudiantes tienen del Bachillerato del Instituto Superior Vicente León. Los aspectos 
críticos que se determinan en los estudiantes víctimas de violencia intrafamiliar son, 
la asistencia normal a la institución pero no ingresan a clases, su comportamiento 
conductual es incierto pero aceptable, demuestran tristeza, irritabilidad con sus 
compañeros, el record está por debajo de la media que es 14, lo que demuestra la 
falta de interés en las clases. 
 
Chapa, S. & Ruiz, M. (2012) en su tesis titulada “Presencia de violencia 
familiar y su relación con el nivel de autoestima y rendimiento académico en 
estudiantes de secundaria de la I.E N° 0031 María Ulises Dávila Pinedo. Morales. 
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Octubre- Diciembre 2011” concluye que la violencia familiar está presente en la 
mayoría de los estudiantes del 1er y 2do de secundaria de la I.E Nº 0031 María 
Ulises Dávila pinedo, con un porcentaje de 63% de la población estudiada. Con 
respecto al nivel de rendimiento académico se concluye que la mayoría de los 
estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo nivel de rendimiento. De estos alumnos 
el 30.4% tienen nivel medio y el 61.5% con nivel entre bajo y deficiente. Se 
demostró que si existe relación entre las variables nivel de autoestima y rendimiento 
académico con la variable violencia familiar, esto mediante la prueba de ji – 
cuadrado, con un nivel de confianza de 95%. 
 
García, N. (2012) en su tesis titulada “El rol de los padres de familia en 
relación al rendimiento académico de los estudiantes que cursan la educación 
básica superior en la unidad educativa franciscana “San Diego de Alcalá” de 
Azogues” concluye que Una cuarta parte de los estudiantes no viven con sus 
padres, lo que demuestra que no tienen la orientación, el acompañamiento ni el 
afecto necesario para poder actuar con seguridad y estabilidad. El 50% de los 
padres de familia no siempre orientan o acompañan en la realización de tareas 
escolares de sus hijos/as. Aquí se puede notar que la contribución de los padres en 
las actividades escolares se relaciona directamente con el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
 
Cabanillas, C. (2012) en su tesis titulada “influencia de la violencia 
intrafamiliar en el  rendimiento académico en adolescentes de la institución 
educativa “Fanny Abanto Calle”, 2012” concluye que la violencia intrafamiliar influye 
significativamente en el bajo rendimiento académico de os adolescente por ello es 
difícil disociar el ambiente familiar del  rendimiento académico, pues mientras haya 
entre sus integrantes un cierto grado de armonía, repercutirá de manera favorable 
en un equilibrio adecuado para el logro de un buen rendimiento en los adolescentes, 
por ello  es importante que la institución educativa cuente con una enfermera que 
guíe  y oriente al adolescente y familia en el desarrollo de procesos individuales, 
familiares y sociales dentro de la escuela para un mayor acercamiento del entorno 
familiar con el centro educativo y  contribuir a enriquecer el cuerpo de 




Zuazo, N. (2013) en su tesis denominada “Causas de la desintegración 
familiar y sus consecuencias en el rendimiento escolar y conducta de las alumnas 
de segundo año de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Piura” 
concluye que la desintegración familiar es una de las causas que puede afectar el 
rendimiento académico de las alumnas, pero no se puede atribuir el bajo 
rendimiento académico de las estudiantes durante el periodo de la investigación 
solamente a ésta, pues también puede estar influenciado por otros factores tanto 
internos como externos. La desintegración familiar sí afecta el componente 
académico de las alumnas en cuanto se refiere a responsabilidad, participación 
educativa, interés por el estudio y comprensión del proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
Altamirano Vera, María (2014) en su tesis denominada “Marco Simbólico de 
la Ley de Violencia Familiar y sus  modificaciones”, Universidad Nacional de Trujillo, 
concluye: Que la Ley 26260 y sus modificaciones que regula la violencia familiar 
son deficientes, que se preocupa sólo de sancionar y no proteger ni prevenir 
eficazmente el problema, mucho menos se preocupa de tratar a la familia y 
recuperar al agresor, incrementándose considerablemente estos porcentajes de 
agresiones de acuerdo a los resultados estad obtenidos, confirmándose la validez 
de la hipótesis planteada. Además, se ha podido observar un elevado porcentaje 
de violencia psicológica superando a la violencia física, desprotegiendo totalmente 
al bien jurídico, integridad psíquica, debido a que no existe en la norma un criterio 











1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Violencia familiar 
1.3.1.1. Definición 
        Como el capítulo 2º de la Ley de Auxilio frente a la violencia familiar, tiene la 
violencia familiar como “cualquier cosa que cause daño físico o psicológico, 
maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacciones graves y/o reiteradas, asì 
como la violencia sexual que se produzcan entre: cónyuges, convivientes, 
ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad; o quienes habitan en el mismo hogar, 
siempre que no medien relaciones contractuales o laborales, quienes hayan 
procreado hijo en común, independientemente de que convivan o no , al momento 
de producirse la violencia, y uno de los convivientes y los parientes del otro hasta 
el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad en las uniones de hecho” 
Corsi (2004), describe la violencia familiar de la siguiente manera: “El término de 
violencia familiar alude  a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 
relaciones entre miembros de una familia, entendida como la forma de interacción 
enmarcada en el contexto de desequilibrio de poder, siendo los dos ejes de 
desequilibrio de dicho poder dentro de la familia el género y la edad. Además, es 
necesario subrayar que, para poder definir una situaciòn familiar como caso de 
violencia familiar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente o periódica; 
por lo tanto, no están incluidas en la definición las situaciones de maltrato aislado, 
que constituyen la excepción y no la regla dentro de las relaciones familiares. 
 
Bermúdez, V. (1999) manifiesta que la violencia siempre es una forma de 
ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (ya sea física, psicológica, 
económica, etc) e implica la existencia de un "arriba y un abajo", reales o 
simbólicos. Para que la conducta violenta sea posible tiene que darse un cierto 
desequilibrio de poder, que puede estar definido culturalmente o por el contexto, o 
producido por maniobras interpersonales de control de la relación. 
 
La violencia dentro del núcleo familiar (violencia hacia la mujer, maltrato de los 
padres hacia sus hijos, maltrato de los hijos adultos a sus padres ancianos) no 
constituye un problema ni moderno ni reciente, por el contrario ha sido una 
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característica de la vida familiar desde tiempos remotos. Es sólo recientemente que 
comienza a concientizarse como fenómeno muy grave y que daña la salud de la 
población y el tejido social. 
 
El reconocimiento del fenómeno se debe a múltiples factores, en primer 
término, la familia ha dejado de ser un reducto privado infranqueable, sujeto a las 
decisiones internas y a la autoridad de quien la gobierna. Las políticas estatales 
mundiales tienden a la protección integral de la familia y de los miembros que la 
componen, la autoridad del "Padre de familia", ha declinado, se han modificado la 
posición de la mujer en la sociedad y el niño es considerado sujeto de derechos. 
 
Rojas, M. (1991) manifiesta que la familia, como una organización social, 
se ordena jerárquicamente de acuerdo con principios que varían históricamente. 
Sin embargo hay uno que se ha mantenido estable a través de los siglos: el de la 
estructuración jerárquica en función de la edad y del sistema de "género". Esto es, 
las creencias y valores sostenidos culturalmente acerca del comportamiento de 
hombres y mujeres, de las relaciones entre ellos y de las características de los 
sexos. Las consideraciones valorativas acerca de lo que es predominantemente 
masculino y femenino, determina los modelos sociales acerca del lugar del hombre, 
de la mujer, de las relaciones en el seno de la familia, del lugar de los hijos. 
Así se forman supuestos implícitos que subyacen a la organización familiar, 
y que regulan la distribución del poder entre sus miembros. Para poder enfrentar la 
violencia en la familia hay que reconocer y analizar algunos de estos supuestos 
históricos implícitos culturalmente son: 
a.1.1) La familia está organizada en jerarquías de poder desiguales entre hombres 
y mujeres. 
a.1.2) La desigualdad proviene de un ordenamiento biológico entre los sexos que 
otorga superioridad al hombre. 
a.1.3) Las mujeres están destinadas a ejercer funciones maternales, más allá de 
su capacidad reproductiva. 
a.1.4) Es ésta condición natural la que les otorga características de debilidad, 
pasividad y sensibilidad. 
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a.1.5) Los hombres dominan la naturaleza por medio de la intrusión, la acción y la 
fuerza. 
Todos estos supuestos implícitos consensuados socialmente, 
corresponden a un modelo autoritario de familia, donde el respeto no es entendido 
como reciprocidad entre los miembros, sino que es definido a partir de una 
estructura de poder vertical. La dependencia de los más débiles a los más fuertes 
se refuerza, y la autonomía es un derecho no reconocido igualitariamente para 
todos los miembros del sistema familiar. 
 
La conveniencia de regular jurídicamente la violencia familiar se 
fundamenta en la necesidad de encontrar mecanismos para proteger los derechos 
fundamentales de los integrantes del grupo familiar frente a los cotidianos maltratos, 
insultos, humillaciones y agresiones sexuales que se producen en el ámbito de las 
relaciones familiares. Si bien es cierto que las manifestaciones de violencia familiar 
no se producen exclusivamente contra las mujeres, son éstas -a los largo de su 
ciclo vital- las afectadas con mayor frecuencia. De este modo, la casa constituye un 
espacio de alto riesgo para la integridad de mujeres y niños, derivándose de ahí 
precisamente la denominación de violencia doméstica o familiar. 
 
1.3.1.2. El sistema jurídico. 
Rojas, M. (1991) manifiesta que tiene tres componentes básicos: 
El primero, la ley: es la norma escrita, la que encontramos en los códigos y 
en las disposiciones legales. Es importante porque tiene carácter universal, es decir, 
de aplicación general para toda la sociedad desde el momento en que se encuentra 
vigente. Un ejemplo es el Código de los Niños y Adolescentes, que es precisamente el 
texto de la Ley, el componente central de lo que significaría un mecanismo legal de 
protección a niños y adolescentes. 
 
Un segundo componente es la institucionalidad: aquellos operadores de la 
administración pública o privada que están involucrados en la aplicación de este 
componente normativo, de la ley escrita. Es un componente clave cuando hablamos 
de mecanismos legales de protección frente a la violencia familiar. Son las 
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instituciones que nos ofrecen la sociedad y el Estado para hacer realidad aquello que 
disponen las normas legales. 
Un tercer componente es el relativo a lo cultural: alude a la idiosincrasia, a 
la ideología que está detrás de los aplicadores de la norma. Pero no sólo de ellos, 
sino también de quienes la concibieron y de aquellas personas que, en determinado 
momento y frente a un hecho concreto, deciden acudir y solicitar su aplicación. 
 
Estos tres elementos son claves para entender todo lo que significa el 
problema de los mecanismos legales en una sociedad determinada. 
 
Hecha esta precisión, pasaremos a definir lo que entendemos por violencia 
familiar. La misma alude a cualquier acción, omisión o conducta mediante la cual se 
infiere un daño físico, sexual o psicológico a un integrante del grupo familiar -
conviviente o no-, a través del engaño, la coacción, la fuerza física, la amenaza, el 
caso, entre otros. 
 
1.3.1.3. Tipos de violencia familiar 
Según León, y Peche, J. (1987) existen tres manifestaciones  frecuentes 
de violencia familiar: 
1. El maltrato físico. Su explicación es obvia; se refiere a todas aquellas acciones 
violentas que dañan la integridad física de las personas. Por lo general, es un 
maltrato visible. Puede afirmarse que fue el tipo de maltrato que propició todo 
este proceso de búsqueda de respuestas legales, por tratarse de la agresión más 
evidente. 
 
2. El maltrato psicológico. Que se refiere a toda aquella palabra, gesto o hecho 
que tienen por objeto humillar, devaluar, avergonzar y/o dañar la dignidad de 
cualquier persona. Esta es una manifestación de violencia mucho más difícil de 
demostrar, sobre todo en los casos en que se produce en el interior de un grupo 
familiar. 
Dentro de las manifestaciones del maltrato psicológico se tiene: 
A) La amenaza y la intimidación. 
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- La amenaza. es el anuncio de la realización de un mal futuro debido 
a determinada condición. Asì, se tiene las amenazas de daño físico o de muerte, 
de maltratar o de llevarse a los hijos, de suicidio, de abandono, de retirar el sustento 
económico, de destruir las pertenencias de la víctima, de maltratar a los animales 
domésticos. 
- La intimidación. Consiste en la generación de temor a una persona 
con el fin de someter o controlar su voluntad. Se puede lograr intimidar a una 
persona través de iradas, gestos o acciones, como por ejemplo, destrozar objetos 
personales, tocar violentamente o tirar la puerta, o sostener armas, etc. 
B) Las humillaciones.-Esto es, hacer sentir inferior a la persona, culpabilizarla, 
humillarla, insultarla con apodos ofensivos o denigrantes, generarle confusión, 
desacreditarla, etc. Las ofensivas y los términos humillantes devienen en la 
desvalorización de la víctima, esto es, la pérdida de la autoestima, cariño y 
consideración por sí misma. La desvalorización comprende una serie de 
comportamientos que llevan al menoscabo del concepto que cada quien tiene de sí 
mismo (autoestima), lo cual genera sentimientos de ira, humillación, miedo, tristeza 
y desesperación. 
C) El trato inadecuado a la edad.- Aquí tenemos casos como la prohibición de 
trabajar, excluir a la persona de decisiones importantes, mostrar indiferencia frente 
a necesidades de la víctima, imponerse sobre sus gustos y formas de actuar. Dentro 
de estas manifestaciones del maltrato psicológico podemos colocar como ejemplo 
al nieto que coloca la radio a máximo volumen teniendo a su abuela enferma que 
requiere de descanso, sabiendo que ésta se encuentra imposibilitada de apagar la 
radio. 
D) El control de la vida de la otra persona.- El agresor busca controlar la voluntad 
y el comportamiento de la víctima, celándola constantemente, ejerciendo un 
posesivo control de su vida, vigilando sus actos, sus relaciones, (por ejemplo, a 
quien puede ver, con quién puede hablar, qué puede leer, a dónde va). 
E) El aislamiento.- El agresor busca aislar a la víctima del entorno social, a efectos 
de hacerla sentir indefensa, mantener su control sobre ella y, al mismo tiempo, 
evitar que ésta pueda dar a conocer la opresión bajo la cual se encuentra. El 
aislamiento se logra limitando las salidas y movimientos de la víctima, prohibiéndole 
ver amigos o familiares, sometiéndola a silencios prolongados. 
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F) El abuso verbal.-Expresado por medio de gritos, insultos, insistencia en los 
defectos de la víctima, burlas, críticas a lo que hace o dice, ironías, ridiculizaciones, 
sobrenombres ofensivos, utilización de juegos mentales para confundir, 
acusaciones sin fundamento, entre otros. Como se indica, que la violencia 
psicológica puede darse antes, después o durante el abuso físico. 
 
3. La violencia sexual. Que es toda manifestación de abuso de poder en la esfera 
de la vida sexual de las personas, pudiendo ser calificada o no como delito. Decimos 
esto porque, actualmente, algunas manifestaciones de violencia sexual son 
ignoradas por nuestra legislación penal. Pueden ir desde imposiciones al nudismo 
hasta la penetración anal o vaginal. Estos últimos supuestos son considerados por 
nuestra ley como delitos de violación. 
 
1.3.1.4. Ciclo de la violencia familiar 
Según Salinas de Bocaflores, Tatiana (2010) el ciclo de violencia familiar se 
manifiesta a través de: 
a) Acumulación de la tensión 
Esta primera fase se caracteriza por cambios repentinos en el estado de 
ánimo del agresor, quien comienza a actuar agresivamente ante lo que èl siente 
como frustración de sus deseos, se presentan varios incidentes menores, pero son 
minimizados y justificados por ambas partes (agredido y agresor), el agredido antes 
de hacerlo se muestra complaciente, tratando de adaptarse a las demandas del 
agresor, pues cree que esa conducta puede impedir o postergar las conductas 
violentas, pero el agresor animado por esta situaciòn pasiva, no cuestiona ni 
controla su comportamiento agresivo y violento. 
b) Descarga aguda de la violencia 
En esta segunda fase, el agresor descarga incontrolablemente sus 
tensiones acumuladas en la primera fase, perdiendo asi todo control de sus actos. 
Toda la tensión que se había venido acumulando da lugar a una exposición de 
violencia, que puede variar en gravedad, desde un empujón hasta un homicidio. En 
esta etapa generalmente es la más corta, se caracteriza   por querer destruir al 
agredido con los ataques. Frecuentemente el detonador es algo del  propio estado 
del agresor; éste siente un enorme poder y una total dominancia sobre el agredido, 
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en tanto que el agredido presenta vergüenza, dolor e incapacidad incluso de actuar 
en su propia defensa. 
c) Reconciliación 
Esta tercera etapa o fase es la anhelada por la pareja, se distingue por la actitud 
del agresor o abusador extremadamente amorosa o arrepentida, ya que siente que 
ha ido demasiado lejos y trata de contentarse con el agredido. 
 
1.3.1.5. Casusas de la violencia familiar 
Según Salinas de Bocaflores, Tatiana (2010) manifiesta que las causas de la 
violencia familiar se producen por el alcoholismo, la drogadicción o trastornos 
mentales del agresor, u otras causas entre las cuales cita a las siguientes: 
 
a) El alcoholismo: un sin número de casos registra que un gran porcentaje de las 
mujeres que son agredidas por sus compañeros conyugales, estos bajo el efecto 
del alcohol. 
 
b) Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que esta es la mejor 
forma de realizar las cosas: golpes, insultos, patadas, entre otras 
c) Fuerte ignorancia: de no conocer mejor vía para resolver las cosas, no saben 
que la mejor forma de resolver un problema familiar, es conversando y analizando 
qué causa esos problemas dentro el hogar. 
 
d) El no poder controlar los impulsos: muchas veces se es impulsivo, generando 
violencia, al no saber cómo resolver las cosas en el seno familiar. 
 
e) La incompatibilidad de caracteres: la falta de comprensión existente entre las 
parejas es la causa mayor que existe de violencia familiar, un niño o joven que se 
crie dentro de un ambiente conflictivo y poco armonioso ha de ser, seguro, una 
persona problemàtica y con pocos principios personales. 
f) Falta de comprensión hacia los niños y los jóvenes: saber que los niños son 
criaturas que no saben lo que hacen, son inocentes. Muchas madres y padres 
maltratan a sus hijos y generan asì violencia, respecto a la adolescencia, es una 




g) La drogadicción: es otra causa de la violencia, muchas personas se drogan para 
poder ser lo que no son en la realidad, para escapar así de la realidad causando 
mucha violencia en el seno familiar. 
. 
1.3.1.6. Situaciones que continúan por violencia familiar 
El Programa Nacional de Salud Mental (1998) en cuanto al punto de los 
motivos por lo que una relación continúa pueden pensarse dos corrientes básicas. 
La postura tradicional, que plantea que al vivir atemorizadas por 
represalias, los golpes, por la posible quita del sustento económico, las órdenes 
irracionales y los permanentes castigos, manifiestan un estado general de 
confusión y desorganización, llegando a sentirse ellas mismas culpables por la 
situación, y desconociendo así la educación patriarcal y machista que involucra a 
la mayor parte de las sociedades. 
 
Otra postura se plantea del mismo modo la condena a la educación típica 
donde las mujeres aparecen con un lugar desventajoso, pero se detiene también 
en los modos estructurales de relacionarse, los montajes de relaciones. No hay que 
confundir esta idea con un razonamiento contrario que diría que si una persona 
sostiene una relación se debería a que esta sería placentera. Es evidente que una 
mujer golpeada no siente placer alguno, pero si entran en juego componentes 
subjetivos tales que en la práctica validan relaciones no placenteras. 
 
1.3.1.7. Ley contra la violencia familiar 
Ley N° 30364 Esta ley constituye un recurso complementario al Código de 
los Niños y Adolescentes porque reconoce como actos de violencia familiar los de 
maltrato físico y psicológico entre cónyuges, convivientes o personas que hayan 
procreado hijos en común, aunque no convivan, y de padres o tutores a menores 
de edad bajo su responsabilidad. 
 
Hasta ahora, la Ley 30364 ha sido difundida básicamente como una ley  
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar; y,a niños y adolescentes varones víctimas de violencia. Sin 
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embargo, sus alcances protegen a estos dos grupos humanos que 
mayoritariamente son afectados por estas manifestaciones de violencia: a las 
mujeres y a las niñas y niños. En este sentido, constituye un recurso que creemos 
puede ser utilizado y redimensionado para proteger a los niños y niñas frente al 
maltrato en la familia. Esta norma tiene como objetivo fundamental comprometer al 
Estado en la erradicación de la violencia familiar. Está destinada a prevenir y 
proteger a las personas que son víctimas de violencia en el ámbito de sus 
relaciones familiares. Su importancia radica en plantear medidas en diversos 
niveles, siendo las más urgentes de atención: 
 
✓ Las acciones educativo-preventivas: tienen como objetivo fortalecer la formación 
escolar y extraescolar en la enseñanza de valores éticos y humanos, de relaciones 
humanas igualitarias para, precisamente, prevenir que se sigan reproduciendo 
las relaciones de jerarquía que ubican a unas personas en desventaja frente a 
otras, y que constituyen causa importante de la violencia en el interior de la 
familia. 
 
✓ Las acciones organizativas: La Ley 30364 se plantea entre sus objetivos promover 
la participación de la comunidad en la prevención y denuncia de maltratos 
producidos dentro de la familia. La idea es que la organización comunal pueda 
participar en el control y seguimiento de las medidas que los jueces adopten 
frente a casos de violencia familiar. 
 
✓ Instalación de servicios: Esta Ley ofrece la posibilidad de instalar servicios 
especializados. En ellos se ubican las delegaciones policiales para menores, las 
delegaciones para mujeres, e igualmente plantea reforzar las delegaciones 
policiales que existen con personal especializado para atender problemas de 
violencia familiar. Del mismo modo, plantea la necesidad de crear hogares 
temporales de refugio para víctimas de violencia a nivel de los gobiernos locales. 
Un aspecto importante que ofrece esta Ley, y que antes no había sido 
considerado en ninguna otra norma, es que se puedan diseñar programas de 





✓ Acciones de capacitación: dirigidas a los agentes de las instituciones que 
constituyen uno de los componentes del sistema jurídico: policías, jueces y 
fiscales. 
 
✓ Acciones legales: esta Ley ofrece mecanismos de carácter sumarísimo. Esto 
significa celeridad, inmediatez, es decir, un contacto directo de la autoridad con la 
víctima. Es un procedimiento, en principio, que no debería ser obstaculizado por 
ningún tipo de formalismos. Lamentablemente, la legislación se enfrenta en este 
aspecto con el componente cultural señalado originalmente. Porque nuestros 
jueces, en general, no han estado acostumbrados a aplicarse este tipo de 
legislación. 
 
1.3.2. Rendimiento escolar 
Coscón (2000), expresa que el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando 
los maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos 
escolares del grupo es adecuado”. Sin embargo, en su estudio, “análisis de las 
calificaciones escolares como criterio de rendimiento académico”, atribuye la 
importancia del tema a dos razones principales: 
 
a.1.6) Uno de los problemas sociales, no sólo académicos, que están ocupando a 
los políticos, profesionales en educación, padres y madres de alumnos; y a la 
ciudadanía, es la consecución de un sistema educativo efectivo y eficaz que 
proporcione a los alumnos el marco idóneo donde desarrollar sus potencialidades. 
 
a.1.7) Por otro lado, el indicador del nivel educativo adquirido, en este estado y en 
la práctica total de los países desarrollados y en vías de desarrollo, ha sido y sigue 
siendo las calificaciones escolares. A su vez, éstas son reflejo de las evaluaciones 
y/o exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las 
distintas áreas, que el sistema considera necesarias para su desarrollo como 




Maclure y Davies (1994) en su estudio sobre capacidad cognitiva en 
estudiantes, postulan que el desempeño retrasado (escolar) es sólo la capacidad 
cognitiva manifiesta del alumno en un momento dado, no es una etiqueta para 
cualquier característica supuestamente estable o inmutable del potencial definitivo 
del individuo. Asimismo concluyen que el funcionamiento cognitivo deficiente no 
está ligado a la cultura ni limitado al aula. 
 
1.3.2.1. Factores que afectan al Rendimiento Académico 
Los principales factores asociados al rendimiento académico de alumnos 
se refieren al promedio de secundaria, las expectativas del alumno, las expectativas 
de su entorno personal y sus habilidades sociales, los cuales en la relación que 
manifiestan, tienen la probabilidad de predecir el puntaje del examen. 
 
De los Santos (1993), De Allende  (1987), Martínez Rizo (1988) y Clemente 
(1997), (citados por Gómez, 2004), de los muchos factores que afectan a los 
estudiantes se pueden señalar: 
• Condiciones económicas desfavorables. 
• El deficiente nivel cultural de la familia a la que pertenece. 
• Las expectativas del estudiante respecto de la importancia de la educación. 
• La incompatibilidad del tiempo dedicado al trabajo y a los estudios. 
• La responsabilidad que implica el matrimonio. 
• Las características personales del estudiante, por ejemplo, la falta de actitud de 
logro. 
• El poco interés por los estudios en general, por la carrera y por la institución. 
• Las características académicas previas del estudiante, como los bajos 
promedios obtenidos en la educación media superior que reflejan la insuficiencia 
de los conocimientos y habilidades con que egresan los estudiantes, con relación 
a los requeridos para mantener las exigencias académicas del nivel superior. 
• La deficiente orientación vocacional recibida antes de ingresar a la superior, que 
provoca que los estudiantes se inscriban en las carreras profesionales sin 




Otro factor determinante es el de tipo socio ambiental: la influencia negativa 
que ejercen en el rendimiento los condicionantes ambientales que rodean al alumno 
como lo son: La familia, el barrio, estrato social del que procede. Es indudable que 
el llamado fracaso escolar está más generalizado y radicado en aquellas capas 
sociales más desposeídas económica y culturalmente, de tal forma que entre los 
colegios periféricos, suburbanos y los ubicados en niveles o zonas medias o 
elevadas se dan diferencias en el porcentaje del fracaso. Lo que lleva a admitir; que 
la inferioridad de condiciones de partida de unos alumnos con relación a otros va a 
ser decisiva en toda la trayectoria curricular del alumno. Y aunado a estos, están 
los factores biológicos: desnutrición, anemia, enfermedades parasitarias, entre 
otros. 
 
Por último, son frecuentes otros tipos de factores que también tienen mucho que 
ver con el rendimiento escolar. En este grupo se hace referencia a un campo de 
variables que bien podrían denominarse de tipo pedagógico, donde se incluye los 
problemas de aprendizaje que son instrumentales para las distintas tareas de los 
diferentes contenidos escolares por estar en la base de una gran parte de ellos: 
comprensión, rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y 
metodología. 
 
1.3.2.2. Indicadores del Rendimiento escolar. 
Torres (2004), identifico los indicadores cuantitativos del rendimiento, referentes a 
la calidad y eficiencia de un programa de formación o de una materia específica, podrían 
citarse: tasas de retención y deserción académica, promoción sobre la matrícula inicial y 
final, calificación o nota por materia, calificaciones entre diferentes materias y para el ciclo 
de formación, número de graduados y eficiencia académica interna. Estas variables 
expresan el aprovechamiento docente de los estudiantes, asimismo reflejan los resultados 
del trabajo académico y expresan la eficiencia y calidad con la que directivos, profesores y 
estudiantes interactúan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
García (1997), al analizar la situación y proyección de las investigaciones 
pedagógicas, refiere que un primer nivel debería estar cubierto por la urgente necesidad 





Sin una poderosa información cuantitativa sistematizada y ordenada con alto valor 
descriptivo y diagnóstico, seguirá siendo débil cualquier intento de contextualización 
empírica y desarrollo teórico sobre la calidad de la educación. 
 
Se carece todavía de un sistema confiable de indicadores básicos para monitorear 
el desarrollo de su sistema educativo y esta ausencia de información sistematizada acerca 
de la calidad de la educación, incluyendo el rendimiento de los estudiantes. 
 
1.3.2.3. Políticas de corte social que revierten los bajos rendimientos estudiantiles. 
Hay aspectos influenciados por factores extraescolares y escolares, que hacen 
necesario seleccionar con cuidado el blanco de las políticas y la forma en que estas deben 
llevarse a cabo.   
1. Efecto composición.- Caro, D. (2004), señalan de manera consistente que un 
aspecto que influye en el aprendizaje de nuestros estudiantes no es tanto el origen 
socioeconómico de cada alumno, sino la composición social del alumnado en una 
determinada sección o escuela. En otras palabras, la concentración de estudiantes que 
provienen de sectores desfavorecidos en ciertas aulas y escuelas. 
 
Los estudiantes que asisten a escuelas con un alto nivel socio económico promedio 
tienden a tener mejores rendimientos que aquellos que asisten a escuelas de bajo nivel 
socioeconómico promedio, incluso después de haber controlado el nivel socioeconómico y 
cultural de los estudiantes individualmente. 
 
Willms (2006) afirma que el efecto de composición puede ser leído como un doble 
riesgo en tanto los estudiantes que provienen de familias con un nivel socioeconómico bajo 
tienden a estar en desventaja a causa de las circunstancias particulares de sus hogares, 
pero si además quedan segregados en escuelas con un nivel socioeconómico bajo, es muy 
probable que les vaya peor. Esto supone que el efecto del nivel socioeconómico individual 
tiende a amplificarse una vez que se instala en un contexto marcado por la segregación 
escolar. Así, la manera cómo se distribuyen las escuelas tiene una influencia importante en 
el logro educativo de sus estudiantes, lo cual implica que puede dar cuenta de una 
proporción considerable de las diferencias de este. 
 
No obstante lo señalado, es importante acotar que este mecanismo de segregación que 
estaría operando en nuestro sistema educativo responde en gran medida a la segregación 
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social, cultural y económica que caracteriza a nuestro país. Si bien podemos considerar 
que algunos grupos de estudiantes son segregados por criterios de selección en ciertas 
escuelas privadas o públicas, la segregación que sufre la mayoría de estudiantes se debe 
más bien a razones de residencia y geográficas, como es el caso de quienes viven en 
zonas urbano marginales o rurales. 
 
Imaginar estrategias que reviertan estos hallazgos no es una tarea fácil. Si bien 
podríamos decir que, de manera general, es necesaria la incorporación de programas de 
integración escolar que minimicen y desincentiven la segregación estudiantil que se da por 
diversos motivos, el contenido y la manera de implementarlos constituye un gran desafío 
pues dicha intención se tropieza con algunas dificultades. 
 
La primera es que existe evidencia de que las escuelas que concentran estudiantes con 
bajos niveles socioeconómicos constituyen contextos complejos para mantener altas 
expectativas, establecer un clima positivo y atraer y retener buenos docentes. Es decir, 
establecer este tipo de estrategias supone que se hile y controle finamente varios aspectos 
de la intervención y que esta sea sostenible en el tiempo. El segundo tropiezo es mucho 
más difícil de atender pues las políticas dirigidas a hacer que disminuya la segregación 
socioeconómica entre las escuelas se encuentran con la dificultad de que las familias con 
un alto y medio nivel socioeconómico tienen un fuerte interés en mantener un sistema 
educativo selectivo. 
 
2. Aspectos motivacionales y afectivos.- El aprendizaje no solo está relacionado con 
aspectos cognitivos, como tradicionalmente ha sido entendido, sino también con aspectos 
afectivos y motivacionales. El supuesto es que el aprendizaje y la motivación están 
imbricados en una única relación social. Existe evidencia, como la presentada, de que las 
prácticas docentes caracterizadas por crear espacios estimulantes y de confianza, en los 
que los estudiantes se sienten valorados y seguros y pueden expresar emociones 
positivas, están relacionadas con una mayor motivación de estos hacia el aprendizaje. 
 
El clima escolar no es algo dado, más bien es el resultado de una serie de factores que 
los actores educativos construyen en un contexto específico, signado como cualquier 
espacio social por restricciones estructurales, pero también por oportunidades de cambio. 
En tanto los aspectos motivacionales y afectivos no se dan espontáneamente, debe ser en 
la escuela donde se desarrollen las capacidades y aprendizajes relacionados con estos. 
En este sentido, tratando de no apelar al manido tema de proponer intervenciones que 
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pasen por la formación continua, es decir capacitación; quizá habría que pensar más bien 
en que el perfil en la selección de los futuros docentes incluya este tipo de características.    
 
3. Habilidad docente.- Los estudiantes que tienen un mejor nivel de desempeño tienen 
docentes cuya habilidad promedio en el área evaluada es mayor a la de otros docentes. 
En los análisis realizados, antes de controlar por factores institucionales, 
sociodemográficos y de grupo atendido, se ha encontrado una relación positiva entre la 
habilidad del docente y el rendimiento del estudiante, lo que podría estar indicando que los 
mejores docentes tienden a estar agrupados en las escuelas que observan un mejor 
desempeño. Ello implica que no bastan políticas que incidan en la mejora de la formación 
inicial y en servicio, sino que estas deben estar acompañadas de políticas de equidad en 
la asignación y distribución de los mejores docentes a las zonas menos desfavorecidas a 
través de diversas estrategias, algunas de las cuales pueden estar relacionadas con ciertos 
incentivos.     
 
4. Oportunidades de aprendizaje.- Este uno de los aspectos relacionados al rendimiento 
estudiantil mejor estudiados en el país. Si bien en el estudio de factores asociados del 
presente documento solamente se ha investigado la cobertura curricular, en otros estudios 
se ha investigado la calidad de las capacidades y contenidos, en particular la demanda 
cognitiva de los que se desarrollan en el aula, los cuales parecen explicar diferencias del 
rendimiento. Los niveles de logro esperados en el currículo nacional, la revisión de la 
demanda cognitiva de las actividades propuestas en los textos escolares, así como 
estrategias que ayuden a los docentes a programar, secuenciar y diversificar las 
capacidades y contenidos curriculares son tareas pendientes.   
 
5. Manejo de la diversidad.- De acuerdo con la evidencia, a los estudiantes de escuelas 
que tienen poblaciones más homogéneas les va ligeramente mejor que a aquellos que 
están en escuelas con poblaciones heterogéneas. Sin embargo, los efectos son muy 
pequeños y no son significativos desde un punto de vista educativo. Esto implica que 
políticas tales como seleccionar a los estudiantes o ponerlos en programas de estudios o 
en un nivel de currículo basado en sus aptitudes o capacidades no tienen probabilidades 
de aumentar el desempeño. 
 
No obstante, el manejo de aulas heterogéneas (estudiantes con diferentes niveles de 
dominio del castellano, repetidores, con distintas edades, etcétera) constituye un desafío 
para la labor del docente, si este no cuenta con las herramientas necesarias que le 
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permitan, considerando esa diversidad, aprovechar las diferencias para generar 
aprendizajes significativos en cada uno de sus estudiantes. 
 
1.3.2.4. Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey” 
La Institución Educativa Publica Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de 
Morey”, fue creada por Ley 14853 del 31 de enero del año 1964, refrendado por el 
Presidente de la República Arquitecto Fernando Belaunde Terry, con código modular Nº 
0302950 como Gran Unidad Escolar; lleva el nombre de una gran dama loretana, notable 
y abnegada que dedico su vida al servicio de los necesitados y desamparados, se ha 
tomado el 18 de noviembre como fecha central para celebrar el aniversario en recuerdo de 
su triste y sentida desaparición. En 1968 el gobierno de entonces hace entrega del moderno 
y amplio local, donde viene funcionando actualmente (Jr. Putumayo Nº 1220) que 
posteriormente se implementó con primaria de menores y secundaria de adultos. 
 
En 1995 logra ubicarse como el primer colegio de Loreto representando al Perú en 
el Sudamericano Escolar de Voleibol Femenino en la ciudad de Asunción (Paraguay) en el 
cual ganó Medalla de Bronce. 
 
En 1998 se corono como campeón sudamericano escolar de vóley, en la ciudad de 
Temuco (Chile) fue condecorado por el congreso de la republica con la medalla de honor 
del congreso de la república del Perú en el grado de “Caballero”. 
 
En el año 2001 ganó el primer Concurso Nacional de Proyectos Innovadores de 
gestión pedagógica con el proyecto “Valoremos Nuestras Frutas Regionales Elaboremos 
Mermeladas” de igual manera gano el I Concurso Nacional de Proyectos Innovadores de 
Gestión Institucional con el proyecto “Educación en Valores para una Vida Digna”. En el 
año 2003 se ganó el IV Concurso Nacional de Innovaciones Educativas “Taller de 
Experiencias Productivas y Empresariales”. 
 
Desde el año 2006 a la fecha el Director de la Institución Educativa es el Licenciado 
Walner Vela Lozano, quien ganó Concurso Público y trabaja con un Equipo Directivo 
conformado de la siguiente manera: Sub Dirección de Formación General a cargo de los 
docentes María Luisa Reátegui Herrera, Milka Velásquez Panduro, Edgar Ayambo Ruiz y 
Lastenia Salazar Saldaña, Sub-Directora de Nivel Primaria Lic. Yadira Santillán Vásquez, 
Sub-Director Administrativo docente Leoncio López Rodríguez, Asesoría de Actividades a 
cargo de los docentes: Ana María Cusihuimán Clemente y Tania Lucy Alves Sonehua y 
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Asesoría de COTOE a cargo de los docentes Mónica Julissa Tello Murrieta y Luz Angélica 
Moncada Tagle, además cuenta con una plana de docentes de reconocida calidad 
profesional. 
 
Actualmente se encuentra abocado a brindar una enseñanza de calidad y alcanzar 
la excelencia educativa, teniendo como visión y misión ser la primera Institución Educativa 
en la Amazonía Peruana que oferte el mejor servicio educativo, promocionando alumnos 
con una formación integral con capacidad para integrarse a la sociedad. 
Logros en el Deporte: 
Campeón nacional vóley Iquitos 1995 
Medalla de bronce en vóley asunción Paraguay 1995 
Campeón nacional vóley cuzco 1998 
Campeón sudamericano vóley Temuco chile 1998 
 
1.3.2.5. Escala de calificación de los aprendizajes para el Nivel de Educación 
Secundaria de Menores. 
El Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular (2008: 53), 
establece que en el nivel secundario la calificación es numérica y descriptiva, y 
propone la siguiente escala de calificación de los aprendizajes. 
 
✓ Categoría: Muy Buena (20 – 18).- Cuando el estudiante evidencia el logro de 
los aprendizajes previstos, demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas 
 
✓ Categoría: Buena (17 – 14).- Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo programado. 
 
✓ Categoría: Regular (13 – 11).- Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los aprendizajes previstos, para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
 
✓ Categoría: Deficiente (00 -10).- Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el desarrollo 
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de éstos y necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente 
de acuerdo con su ritmo y estilo de aprendizaje. 
  
1.4 . Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación que existe entre  la violencia familiar y el rendimiento escolar 
en los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Rosa 
Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017?. 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
El presente trabajo se justifica porque es importante identificar la violencia familiar 
con el rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de educación 
secundaria en la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos 
– 2017. 
 
La investigación denominada “Relación de la violencia familiar con el rendimiento 
escolar de los estudiantes del primer grado de educación secundaria en la 
Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2015; tiene por 
finalidad determinar el grado de relación entre la variable independiente y la variable 
dependiente, es decir la violencia familiar y el rendimiento académico. 
 
Los beneficiarios directos serán los estudiantes, los padres de familia y los docentes 
de la institución educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”; alumnos(as) porque 
mejoraran sus relaciones dentro de la familia, su autoestima, sus emociones  y 
tendrán un mejor rendimiento escolar, serán más alegres y espontáneos; los padres 
de familia porque tendrán más comunicación con sus hijos, minimizarán las 
discusiones, se sentirán bien con ellos mismos y con los demás, verán mejores 
resultados de los estudios de sus hijos, etc.; los docentes porque los reportes 
informativos de las calificaciones se elevaran, tendrán en clases estudiantes 
participativos y proactivos. Los beneficiarios indirectos serán otras instituciones 





Es importante en lo teórico, porque que se presenta información organizada sobre 
la violencia familiar y el rendimiento escolar, entre la información registradas 
tenemos antecedentes, teorías y concepto. En lo metodológico, porque se ofrece 
un instrumento para identificar las causas de la violencia familiar, los registros de 
los docentes para medir el rendimiento escolar y a través del programa estadístico 
SPSS relacional las variables en estudio. En lo práctico, porque permitirá mejorar 
las condiciones de vida familiar de los alumnos(as) y elevar el nivel de rendimiento 
escolar. En los social, porque se beneficiaran los estudiantes, padres de familia, 
docentes, otras instituciones y la comunidad donde viven los estudiantes. 
 
Además la investigación servirá a futuros estudiantes e investigadores y público en 
general que investigue sobre este tema la violencia familiar y rendimiento escolar, 





Ha: Existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento escolar 
de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento escolar 
de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución 




1.7.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la violencia familiar con el rendimiento 
escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 








1.7.2. Objetivos específicos 
- Identificar la violencia familiar en los estudiantes del primer grado de  
secundaria  de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, 
Iquitos – 2017. 
 
- Verificar el  rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, 
Iquitos – 2017. 
 
- Relacionar la violencia familiar con el rendimiento escolar de los estudiantes 
del primer grado de  secundaria  de la Institución Educativa “Rosa Agustina 

























El estudio pertenece al tipo descriptivo correlacional. Es de tipo descriptivo porque 
se midió de manera independiente las variables: Violencia familiar  y  rendimiento 
escolar de los estudiantes del primer grado de  secundaria en el área de Persona, 
Familia y Relaciones Humanas de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre 
de Morey”, Iquitos – 2017. Es decir, primero se midió cada variable en forma 
independiente y después se analizó la relación entre las variables en estudio. 
(Hernández, Fernández y Baptista 2004). 
 
2.1. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación que se empleó en el estudio fue el no experimental del 
tipo correlacional. 
Fue el no experimental, porque no se manipuló deliberadamente la variable 
independiente: Violencia Familiar, sino que se observó los hechos tal como se dio 
en su contexto natural, y luego se analizó. 
Fue del tipo descriptivo correlacional porque se recolectó los datos de las variables 
Violencia familiar y Rendimiento Escolar de los estudiantes del primer grado de  
secundaria en el área de Persona, Familia y Relaciones Humanas de la Institución 
Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017, en un solo momento 
y en un tiempo único, luego se describió el comportamiento de cada una de las 
variables y después se estableció la relación entre las variables en estudio. 
El diseño que se empleó en el presente estudio, es de tipo correlacional y el 
esquema es el siguiente: 
 
 
                                  O1 
M                                 r 







M : La Muestra de estudio 
Ox : Observación de la variable independiente: Violencia Familiar 
r :   Relación de las variables 
Oy : Observación de la variable dependiente: Rendimiento Escolar 
 
2.2 Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variables 
Variable Independiente 1: Violencia familiar (X) 
Variable dependiente 2   : Rendimiento escolar  (Y) 
 
 2.2.2. Variable Independiente: Violencia familiar 
Definición conceptual: Es causar daño físico, mental o emocional tanto al propio 
individuo o individuos en un ambiente inmediato y mediato. (Alarcón, R. &  Trujillo, 
J., 1997). 
Definición Operacional: Son reacciones violentas de parte los padres, hermanos 
u otros familiares, generando Violencia Física, Psicológica y Sexual.  La escala de 
medición es: Siempre, Casi Siempre, Pocas Veces, Nunca. 
 
2.2.3. Variable Dependiente: Rendimiento escolar 
Definición conceptual: El rendimiento académico se entiende como una medida 
de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. 
Definición operacional: Calificaciones obtenidas por los estudiantes de primer 
grado de secundaria al finalizar el año lectivo, cuyo indicadores son: Muy Bueno 
















Es causar daño físico, 
mental o emocional 
tanto al propio individuo 
o individuos en un 
ambiente inmediato y 
mediato. (Alarcón, R. & 
Trujillo, J., 1997). 
Son reacciones violentas de 
parte los padres, hermanos u 
otros familiares, generando 
Violencia Física, Psicológica y 
Sexual.  La escala de 
medición es: Siempre, Casi 


















(x): El Rendimiento 
escolar. 
El rendimiento escolar 
se entiende como una 




manifiestan, en forma 
estimativa lo que una 
persona ha aprendido 
como consecuencia de 
un proceso de 
instrucción o formación. 
Calificaciones obtenidas por 
los estudiantes de primer 
grado de secundaria al 
finalizar el año lectivo, cuyo 
indicadores son: Muy Bueno 
(18 - 20), Bueno (15 – 17), 
Regular (11 – 13), Deficiente  
(08 – 10) 
 
 
Muy Bueno (18 - 20) 
Bueno (15 – 17) 
Regular (11 – 13) 















2.3 Población y muestra 
 
2.3.1. Población 
Está conformada por los estudiantes del primer grado de educación secundaria del 
turno de la tarde en la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, 
Iquitos – 2017; es decir, 241 estudiantes. Distribuidos de la siguiente manera: 
GRADO TURNO SECCIONES CANTIDAD 
Primer grado de 
educación 
secundaria 









TOTAL 08 241 
 
2.3.2. Muestra 





Fórmula:        p (1 – p). Z2. N           
     D2. (N – 1) + p (1 – p) Z2 
 
Dónde: 
N (población) = 241 
p (proporción de éxito) = 0.5 
Z (nivel de confianza) = 1.96 (95% de confianza) 
D (nivel de precisión) = 0.05 (5%) 
 
 
0.5 (1 – 0.5) 1.962. 241           
     0.052 (241 – 1) + 0.5 (1 – 0.5) 1.962 
 
0.5 (0.5) 3.8416. 241           
     0.0025 (240) + 0.5 (0.5) 3.8416 
 
 
      (0.25) 3.8416. 241           
     0.6 + (0.25) 3.8416 
 
      231  - 231 
     0.6 + 0.9604   1.56 
 



















La estratificación de los grados estará conformada aplicando la fórmula 
 f = n/N 
 
Grados Nh f nh 
G 34 0,61 21 
H 32 0,61 21 
I 32 0,61 20 
J 30 0,61 18 
K 30 0,61 18 
L 26 0,61 16 
M 27 0,61 16 
N 30 0,61 18 
Total ---------- ----------- 148 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1.  Técnicas 
La técnica que se empleó para la recolección de datos de la variable independiente 
“Violencia familiar”, fue la encuesta dirigida a los docentes, porque permitió obtener 
la información en forma precisa y directa acerca de la variable en estudio. 
La técnica que se empleó para la recolección de los datos de la variable 
dependiente “Rendimiento escolar” fue el análisis documental, porque a través de 






Encuesta Violencia familiar 
Análisis documental Rendimiento escolar 
 
2.4.2. Instrumentos 
El instrumento para la recolección de los datos de la variable independiente 
“Violencia familiar” fue el cuestionario, que se elaboró teniendo en cuenta los 
criterios establecidos con anterioridad, y se obtuvo la información necesaria para 
esta variable en estudio. 
De igual forma, para recopilar los datos de la variable dependiente “Rendimiento 
escolar”, fue el registro de evaluación en la asignatura de Persona, Familia y 
Relaciones Humanas: porqué a través de ella se obtuvo la información en forma 
precisa sobre el rendimiento académico de los estudiantes. 
Instrumento Variable 
Cuestionario Violencia familiar 
Registro de evaluación Rendimiento escolar 
 
2.4.3. Validez y confiabilidad 
Para darle confiabilidad y validez a los instrumentos se sometió a: 
Juicio de Expertos. Los instrumentos fueron sometidos a Juicio de Expertos 
conformado por un grupo de docentes, magísteres, Doctores investigadores de la 
Universidad César Vallejo”. 
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Los instrumentos fueron validados mediante el método de juicio de (03) expertos y 
la confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Crombach, 0.70.Se tuvo en cuenta 
la validez del contenido, validez de criterio y validez de constructo. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En el presente estudio se utilizó la técnica de análisis e interpretación de la 
información, el análisis descriptivo, frecuencia, promedio, porcentaje, el análisis 
inferencial para la prueba de hipótesis: Se utilizó la prueba estadística inferencial 
Chi Cuadrada (X2) con X = 0.05 y nivel de confianza de 0.95%. Asimismo, empleó 
el paquete PASW versión 18 en español. 
2.6. Aspectos éticos 
Las opiniones de los docentes y  estudiantes será en forma anónima y se guardará 
















3.1.  Descripción 
En el estudio descriptivo “Violencia familiar  y  su relación con el rendimiento escolar 
de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución  Educativa “Rosa 
Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017.Se obtuvo una muestra de 148 
estudiantes, porque la población total  fue de 241 alumnos, obteniéndose 
información con los instrumentos de recolección de datos, aplicados al grupo que 
representa la muestra, cuyos resultados se detallan a continuación. 
 
3.1.1.  Resultados de la Encuesta sobre  la variable independiente “Violencia 
familiar”. 
 
TABLA Nº 01 
Violencia familiar relacionada a violencia física, según opiniónde los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución  Educativa “Rosa Agustina Donayre 










N° % N° % N° % N° % N° % 
1. Me castigan  mis pa-






















2. Mis padres pelean y 






















3. Me castiga y castiga a 
mis  hermanos. 
80 54.0 37 25.0 19 13.0 12 08.0 148 100 
4.  Se  agarran  a  golpes 
delante de mí. 
76 51.0 38 26.0 23 16.0 11 07.0 148 100 
5. Me siento inútil 
cuando me golpean. 
81 54.0 34 23.0 20 14.0 13 09.0 148 100 
6. Me pega en cualquier 
lugar. 
78 53.0 33 22.0 19 13.0 18 12.0 148 100 
 
PROMEDIO 
80 54.0 35 24.0 19 13.0 14 09.0 148 100 

























GRÁFICO Nº 01 
Violencia familiar relacionada a violencia física, según opinión de los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución  Educativa “Rosa Agustina Donayre 
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INTERPRETACIÓN TABLA N° 1 
En la tabla y gráfico N° 01, se observa la violencia familiar relacionada a violencia 
físicasegún opinión  de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución  Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017 y es el 
siguiente: 
Del(x̅) de 148 (100%) estudiantes, 80(54%) de estudiantes indicaron  que siempre 
existe violencia familiar, relacionado con violencia física, predominando con 60%  el 
indicador:Mis padres pelean y luego se agarran conmigo,35(24%)  de estudiantes 
indicaron que   casi siempre se produce violencia familiar, predominando con el 
26% el indicador  “Se agarran a golpes delante de mí”, 19(13%) de estudiantes 
opinaron que pocas veces se produce violencia familiar relacionado a violencia 
física, predominando con el 16% el indicador “ Se agarran a golpes delante de mí”, 
14(9%) de estudiantes opinaron que nunca se produce violencia familiar 
relacionado a violencia física, predominando con el 12% el indicador:”Me pega en 
cualquier lugar”.  Lo que permite concluir que siempre existe violencia familiar 
relacionado a violencia física en los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la institución Educativa Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de Morey, 














TABLA Nº 02 
Violencia familiar relacionada a violencia psicológica, según opinión de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución  Educativa “Rosa 









N° % N° % N° % N° % N° % 
1. Me insultan mis pa-






















2. Gritan todo el 






















3. Me insultan en 
cualquier parte. 
72 49.0 42 28.0 24 16.0 10 07.0 148 100 
4. Mis padres me 






















5. En mi casa dis-














































70 47.0 45 30.0 20 14.0 13 09.0 148 100 
















GRÁFICO Nº 02 
Violencia familiar relacionada a violencia psicológica, según opinión de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución  Educativa “Rosa 



























INTERPRETACIÓN TABLA N° 2 
En la tabla y gráfico N° 02, se observa la violencia familiar relacionada a violencia 
psicológicasegún opinión  de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017 y es el 
siguiente: 
Del(x̅) de 148 (100%) estudiantes, 70(47%) de estudiantes indicaron  que siempre 
existe violencia familiar, relacionado con violencia psicológica, predominando con 
55%  el indicador:Mis padres me riñen todo el tiempo sin motivo”,45(30%)  de 
estudiantes indicaron que   casi siempre se produce violencia familiar, 
predominando con el 49% el indicador “Frecuentemente insulto o agredo a mis 
hermanos”, 20(14%) de estudiantes opinaron que pocas veces se produce violencia 
familiar relacionado a violencia psicológica, predominando con el 16% el indicador 
“Me insultan en cualquier parte”, 13(9%) de estudiantes opinaron que nunca se 
produce violencia familiar relacionado a violencia psicológica, predominando con el 
12% el indicador:”Mis padres me riñen todo el tiempo sin motivo”.  Lo que permite 
concluir que siempre existe violencia familiar relacionada a violencia psicológica en 
los estudiantes del 1er grado de secundaria de la institución Educativa Primaria 














TABLA Nº 03 
Violencia familiar relacionada a violencia sexual, según opinión de los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución  Educativa “Rosa Agustina Donayre 









N° % N° % N° % N° % N° % 
1. Alguna Persona te ha 
chantajeado por sexo. 
31 21.0 32 22.0 70 47.0 15 10.0 148 100 
2.  He  tenido  relaciones 
sexuales por la fuerza. 
21 14.0 35 24.0 68 46.0 24 16.0 148 100 
3. Accedo a tener rela-
ciones sexuales para evi-






















4. Alguna persona o 
miembros de tu familia 
te han tocado tus partes 
































5. Has recibido miradas o 






















6. Alguna vez alguien te 
ofreció dinero, algún re-























28 19.0 37 25.0 56 38.0 27 18.0 148 100 













GRÁFICO Nº 03 
Violencia familiar relacionada a violencia sexual, según opinión de los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución  Educativa “Rosa Agustina Donayre 




























INTERPRETACIÓN TABLA N° 3 
En la tabla y gráfico N° 03, se observa la violencia familiar relacionada a violencia 
sexualsegún opinión  de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución  Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017 y es el 
siguiente: 
Del (x̅) de 148 (100%) estudiantes, 28(19%) de estudiantes indicaron  que siempre 
existe violencia familiar, relacionado con violencia sexual, predominando con 41%  
el indicador:Accedo a tener relaciones sexuales para evitar los malos tratos de mi 
enamorado(a)”,37(25%)  de estudiantes indicaron que   casi siempre se produce 
violencia familiar, predominando con el 37% el indicador  “Has recibido miradas o 
gestos obscenos de personas extrañas ”, 56(38%) de estudiantes opinaron que 
pocas veces se produce violencia familiar relacionado a violencia sexual, 
predominando con el 47% el indicador “Alguna Persona te ha chantajeado por 
sexo”, 27(18%) de estudiantes opinaron que nunca se produce violencia familiar 
relacionado a violencia sexual, predominando con el 41% el indicador:”Alguna 
persona o miembros de tu familia te han tocado tus partes íntimas sin tu 
consentimiento”.  Lo que permite concluir que pocas veces existe violencia familiar 
relacionada a violencia sexual en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la institución Educativa Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de Morey, 


























N° % N° % N° % N° % N° % 
A)VOLENCIA FÍSICA 80 54.0 35 24.0 19 13.0 14 09.0 148 100.0 
B)VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA 




28 19.0 37 25.0 56 38.0 27 18 
148 100.0 
TOTAL (x̅ ) 59 40.0 39 26.0 32 22.0 18 12.0 148 100.0 
TOTAL 98 66.0 
50 34.0 148 100.0 
Resultado general  sobre la Violencia familiar, según opinión de los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución  Educativa “Rosa Agustina 
Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 





GRÁFICO N° 04 
Resultado general  sobre la Violencia familiar, según opinión de los estudiantes 
del primer grado de secundaria de la Institución  Educativa “Rosa Agustina 






















Casi siempre   Pocas veces   Nunca existe  Existe mucha   Existe poca 
 
familiar familiar 
Violencia familiar Total 
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INTERPRETACIÓN TABLA N° 04 
En la tabla y gráfico 4 se observa el resultado general  sobre la violencia familiar, 
según opinión de los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución  
Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017, y es como sigue: 
Del X̅ 148 (100%) estudiantes, 80(54%) de estudiantes  manifestaron que siempre 
observaron violencia familiar relacionado a violencia física, 35(24%) de estudiantes 
indicaron que casi siempre observaron violencia familiar relacionado a violencia 
física, 19(13%) de estudiantes indicaron que pocas veces observaron violencia 
familiar relacionado a violencia física, 14(9%) de estudiantes indicaron que nunca 
observaron violencia familiar relacionado a violencia física. 
Del X̅  de 148(100%) de estudiantes, 70(47%) de estudiantes indicaron que siempre 
existe  violencia psicológica en el hogar, 45(30%) de estudiantes indicaron que casi 
siempre existe violencia psicológica, 20(14%) de estudiantes indicaron que pocas 
veces percibieron violencia psicológica, 13(9%) de estudiantes manifestaron que 
nunca percibieron violencia psicológica. 
Del X̅  de 148(100%) de estudiantes, 28(19%) de estudiantes indicaron que siempre 
existe  violencia sexual en el hogar, 37(25%) de estudiantes indicaron que casi 
siempre existe violencia sexual, 56(28%) de estudiantes indicaron que pocas veces 
percibieron violencia sexual, 27(18%) de estudiantes manifestaron que nunca 
percibieron violencia sexual en el hogar. 
Del X̅  de 148(100%) de estudiantes, 59(40%) de estudiantes indicaron que siempre 
existe  violencia Familiar en el hogar, 39(26%) de estudiantes indicaron que casi 
siempre existe violencia familiar en el hogar, 32(22%) de estudiantes indicaron que 
pocas veces percibieron violencia familiar en el hogar, 18(12%) de estudiantes 
manifestaron que nunca percibieron violencia familiar en el hogar. 
Este resultado permitió lograr el objetivo específico de la investigación que dice: 
Identificar la violencia familiar de los estudiantes del primer grado de  secundaria  
de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
También se observa del promedio (X̅) de 184 (100%) de estudiantes, 89(60%) 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
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Primaria “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017,  opinaron Sí existe 
violencia familiar en los aspectos: de Violencia física, violencia psicológica y 
violencia sexual en sus hogares.
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3.1.2. Resultados del rendimiento escolar obtenidos  por los Estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
TABLA N° 05 
Distribución del rendimiento escolar obtenido, por los estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución 







APROBADO DESAPROBADO TOTAL 
MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE 



















































“G” -  - - - - 02 11.0 02 11.0 01 05.0 04 23.0 02 11.0 01 05.0 02 11.0 02 11.0 02 11.0 18 100 
“H” - - - - - - 02 10.0 01 05.0 - - 03 15.0 05 25.0 01 05.0 03 15.0 02 11.0 03 15 20 100 
“I” - - - - - - 01 06.0 01 06.0 - - 03 18.0 04 24.0 02 12.0 02 12.0 02 12.0 02 12.0 17 100 
“J” - - - - - - 02 08.0 02 08.0 01 04.0 04 17.0 03 13.0 05 21.0 03 13.0 03 13.0 01 04.0 24 100 
“K”       01 06.0 - - - - 02 13.0 02 13.0 05 33.0 03 19.0 01 06.0 02 13.0 16 100 
“L”       - - - - - - 07 39.0 03 17.0 02 11.0 04 22.0 01 06.0 01 06.0 18 100 
“M”       - - - - - - 02 12.0 01 06.0 06 35.0 04 24.0 03 18.0 01 06.0 17 100 
“N”       - - - - - - 01 06.0 07 39.0 02 11.0 04 22.0 03 17.0 01 06.0 18 100 
TOTAL       08 05.0 06 04.0 02 01.0 26 17.0 27 18.0 23 16.0 25 17.0 17 12.0 14 10.0 148 100 





GRÁFICO Nº 05 
Distribución del rendimiento escolar, por los estudiantes del primer grado de secundaria 
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INTERPRETACIÓN TABLA N° 05 
En la tabla  y gráfico Nº 05 se observa la distribución del rendimiento escolar  de los 
estudiantes del  primer grado de secundaria de la Institución Educativa Primaria 
Secundaria “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017,  y es como sigue 
En el  1er grado “G” 
De 18(100%) de estudiantes,02(11%) de estudiantes obtuvieron la nota 14 aprobado, 
2(11%) de estudiantes obtuvieron la nota 15 aprobado ,1 (5%) de estudiantes obtuvieron 
la nota 16, 4 (23%) de estudiantes obtuvieron la nota 11 aprobado, 2(11%) de estudiantes 
obtuvieron la nota 12 aprobado”, 1(5%) de estudiantes obtuvieron la nota 13 
aprobado,2(11%) obtuvieron la nota 10 desaprobado, lo que permite concluir que el 
rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria aula “G” fue la nota 
11 aprobado de la Institución Educativa Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de 
Morey”, Iquitos – 2017. 
En el 1er grado “H” 
De 20 (100%) de estudiantes,2(10%) de estudiantes obtuvieron la nota 14 
aprobado,2(11%) de estudiantes obtuvieron la nota 15 aprobado,1(5%) obtuvieron la nota 
16 aprobado, 4(23%) de estudiantes obtuvieron la nota 11 aprobado, 2(11%) de 
estudiantes obtuvieron la nota 12 aprobado, 1(5%) de estudiantes obtuvieron la nota 13 
aprobado, 2(11%) de estudiantes obtuvieron la nota 08 desaprobado, 2(11%)  de 
estudiantes obtuvieron la nota 09 desaprobado, 2(11%) de estudiantes obtuvieron la nota 
10 desaprobado, lo que permite concluir que el rendimiento escolar  de los estudiantes del 
1er grado de secundaria aula “H” fue la nota 12 aprobado de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
En el 1er grado “I” 
De 17 (100%) de estudiantes, 1(6%) de estudiantes obtuvieron la nota 14 aprobado,1(6%) 
de estudiantes obtuvieron la nota 15 aprobado,3(18%) obtuvieron la nota 11 aprobado, 
4(24%) de estudiantes obtuvieron la nota 13 aprobado, 2(12%) de estudiantes obtuvieron 
la nota 13,ap de 2(12%) de estudiantes obtuvieron la nota 08 desaprobado, 2(12%)  de 





10 desaprobado, lo que permite concluir que el rendimiento escolar  de los estudiantes del 
1er grado de secundaria aula “I” fue la nota 12 aprobado de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
En el 1er grado  “J” 
De 24 (100%) de estudiantes, 2(8%) de estudiantes obtuvieron la nota 14 aprobado,2(8%) 
de estudiantes obtuvieron la nota 15 aprobado,1(4%) obtuvieron la nota 16 aprobado, 
4(17%) de estudiantes obtuvieron la nota 11 aprobado, 3(13%) de estudiantes obtuvieron 
la nota 12, aprobado,5(21%) de estudiantes obtuvieron la nota 13 aprobado, 3(13%)  de 
estudiantes obtuvieron la nota 08 desaprobado, 3(13%) de estudiantes obtuvieron la nota 
09 desaprobado,1(10%) de estudiantes obtuvieron la nota 10 desaprobado, lo que permite 
concluir que el rendimiento escolar  de los estudiantes del primer grado de secundaria aula 
“J” fue la nota 13 aprobado  de la institución “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 
2017. 
En el 1er grado  “K” 
De 16 (100%) de estudiantes, 1(6%) de estudiantes obtuvieron la nota 14 aprobado,2(13%) 
de estudiantes obtuvieron la nota 11 aprobado,2(13%) obtuvieron la nota 12 aprobado, 
5(33%) de estudiantes obtuvieron la nota 13 aprobado, 3(9%) de estudiantes obtuvieron 
la nota 8 desaprobado,1(6%) de estudiantes obtuvieron la nota 09desaprobado, 2(13%)  
de estudiantes obtuvieron la nota 10 desaprobado, lo que permite concluir que el 
rendimiento escolar  de los estudiantes del 1er grado de secundaria aula “K” fue la nota 13 
aprobado de la Institución Educativa Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de 
Morey”, Iquitos – 2017. 
En el 1er grado  “L” 
De 18 (100%) de estudiantes, 7(39%) de estudiantes obtuvieron la nota 11 
aprobado,3(17%) de estudiantes obtuvieron la nota 12 aprobado,2(11%) obtuvieron la nota 
13 aprobado, 4(22%) de estudiantes obtuvieron la nota 08 desaprobado, 1(6%) de 
estudiantes obtuvieron la nota 09 desaprobado, 1(6%)  de estudiantes obtuvieron la nota 





1er grado de secundaria aula “L” fue la nota 11 aprobado  de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
En el 1er grado  “M” 
De 17 (100%) de estudiantes, 2(12%) de estudiantes obtuvieron la nota 11 aprobado,1(6%) 
de estudiantes obtuvieron la nota 12 aprobado,6(35%) obtuvieron la nota 13 aprobado, 
4(24%) de estudiantes obtuvieron la nota 8 desaprobado, 3(18%) de estudiantes 
obtuvieron la nota 09 desaprobado, 1(6%)  de estudiantes obtuvieron la nota 10 
desaprobado, lo que permite concluir que el rendimiento escolar  de los estudiantes del 
1er grado de secundaria aula “M” fue la nota 13 aprobado  de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
En el 1er grado  “N” 
De 18 (100%) de estudiantes, 1(6%) de estudiantes obtuvieron la nota 11 aprobado,7(39%) 
de estudiantes obtuvieron la nota 12 aprobado,2(11%) obtuvieron la nota 13 aprobado, 
4(22%) de estudiantes obtuvieron la nota 08 desaprobado, 3(17%) de estudiantes 
obtuvieron la nota 09 desaprobado, 1(6%)  de estudiantes obtuvieron la nota 10 
desaprobado, lo que permite concluir que el rendimiento escolar  de los estudiantes del 
1er grado de secundaria aula “K” fue la nota 12 aprobado  de la Institución Educativa 
Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
También se observa que el total de 148 (100%) de estudiantes, 8(5%) de estudiantes 
OBTUVIERON la nota 14 aprobado, 6(4%) de estudiantes obtuvieron la nota 15 aprobado, 
2(1%) obtuvieron la nota 16 aprobado, 26(17%) de estudiantes obtuvieron la nota 11 
aprobado, 27(18%) de estudiantes obtuvieron la nota 12 aprobado, 23(16%) de 
estudiantes obtuvieron la nota 13 aprobado, 25(17%) de estudiantes obtuvieron la nota 
08desaprobado, 17(12%) de estudiantes obtuvieron la nota 09desaprobado, 14(10%) de 
estudiantes obtuvieron la nota 10desaprobado, lo que permite concluir que el rendimiento 
escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria fue la nota 12 aprobado de la 
Institución Educativa Primaria Secundaria “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 





Verificar el  rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
El gráfico N° 05 demuestra estos resultados. 
 
TABLA N° 06 
Resultado general del rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de 
secundaria, de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
 
Aulas del primer grado  de  secundaria 
de la Institución Educativa “Rosa 
Agustina Donayre de Morey”, Iquitos 
– 2017. 
Rendimiento escolar de los estudiantes del primer 
grado de secundaria, de la Institución Educativa 
“Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
 
Aprobado Desaprobado TOTAL 
N° % N° % N° % 
“G” 12 67.0 06 33.0 18 100 
“H” 12 60.0 08 40.0 20 100 
“I” 11 65.0 06 35.0 17 100 
“J” 17 71.0 07 29.0 24 100 
“K” 10 63.0 06 37.0 16 100 
“L” 12 67.0 06 33.0 18 100 
“M” 09 53.0 08 47.0 17 100 
“N” 10 56.0 08 44.0 18 100 
TOTAL 93 61.0 55 39.0 148 100 















GRÁFICO Nº 06 
Resultado general del rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de 


























INTERPRETACIÓN TABLA N° 06 
En la tabla N° 06 se observa el resultado general del rendimiento escolar de los estudiantes 
del primer grado de secundaria, de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de 
Morey” Iquitos 2017  y es como sigue: 
En el primer grado de secundaria 
Del total de 148(100%) de estudiantes, 93 (61%) de estudiantes han  aprobado, 55(39%) 
de estudiantes del primer  grado de secundaria han desaprobado .  Lo que permite concluir  
que los estudiantes del primer grado de educación secundaria en su mayoría han aprobado 
de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
Con estos resultados se logró el objetivo específico de la investigación que dice: Verificar 
el  rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria  de la Institución 
Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
 


















3.1.3.  Relación entre  la violencia familiar y rendimiento escolar de los estudiantes del 
primer grado de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”-Iquitos 
2017. 
 
1. Planteamiento de Hipótesis: Ha: Existe relación significativa entre la violencia familiar y 
el rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
 
Ho: No existe relación significativa entre la violencia familiar y el rendimiento escolar de 
los estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Rosa 
Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
 
2. Nivel de Significancia : 
3. Función Estadística X: 
4. Determinación de las regiones críticas: 





c    =   4.80>   X t   0.95 (1) = 3.841 
X
2 2 





X2t = 3.841 X2c = 4.80 
X
2 2 
c   ≠ X t    Están relacionadas las variables, que dice:
= 4.80 
RA 










6. Toma de decisiones X   > X             se acepta Ha: es decir la violencia 
familiar influye significativamente el rendimiento escolar. 
 




RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES 
DEL PRIMER GRADO  
Aprobado Desaprobado TOTAL 
 Nº % Nº % N° % 
MUCHA VIOLENCIA 
FAMILIAR 
43 29.0 55 37.0 98 66.0 
POCA VIOLENCIA 
FAMILIAR 
20 14.0 30 20.0 50 34.0 
TOTAL 63 43.0 85 57.0 148 100.0 
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GRÀFICO Nº 07 
RELACIÓN ENTRE  LA VIOLENCIA FAMILIAR Y RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ROSA 




Al realizar el análisis sobre  la violencia familiar se encontró que el 80(54%) de 
estudiantes  manifestaron que siempre observaron violencia familiar relacionado a 
violencia física, 35(24%) de estudiantes indicaron que casi siempre observaron 
violencia familiar relacionado a violencia física, 19(13%) de estudiantes indicaron que 
pocas veces observaron violencia familiar relacionado a violencia física, 14(9%) de 
estudiantes indicaron que nunca observaron violencia familiar relacionado a violencia 
física. 
Del X̅  de 148(100%) de estudiantes, 70(47%) de estudiantes indicaron que siempre 
existe  violencia psicológica en el hogar, 45(30%) de estudiantes indicaron que casi 
siempre existe violencia psicológica, 20(14%) de estudiantes indicaron que pocas 
veces percibieron violencia psicológica, 13(9%) de estudiantes manifestaron que 
nunca percibieron violencia psicológica. 
Del X̅  de 148(100%) de estudiantes, 28(19%) de estudiantes indicaron que siempre 
existe  violencia sexual en el hogar, 37(25%) de estudiantes indicaron que casi siempre 
existe violencia sexual, 56(28%) de estudiantes indicaron que pocas veces percibieron 
violencia sexual, 27(18%) de estudiantes manifestaron que nunca percibieron violencia 
sexual en el hogar. 
Del X̅  de 148(100%) de estudiantes, 59(40%) de estudiantes indicaron que siempre 
existe  violencia Familiar en el hogar, 39(26%) de estudiantes indicaron que casi 
siempre existe violencia familiar en el hogar, 32(22%) de estudiantes indicaron que 
pocas veces percibieron violencia familiar en el hogar, 18(12%) de estudiantes 
manifestaron que nunca percibieron violencia familiar en el hogar. 
Este resultado tiene relación con investigaciones realizadas con anterioridad, así se 
tiene a Cabanillas, Carlos. (2013) en su tesis titulada “influencia de la violencia 
intrafamiliar en el  rendimiento académico en adolescentes de la institución educativa 
“Fanny Abanto Calle”, 2012” concluye que la violencia intrafamiliar influye 
significativamente en el bajo rendimiento académico de los adolescente por ello es 
difícil disociar el ambiente familiar del  rendimiento académico, pues mientras haya 
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entre sus integrantes un cierto grado de armonía, repercutirá de manera favorable en 
un equilibrio adecuado para el logro de un buen rendimiento en los adolescentes, 
Al realizar el análisis del  rendimiento escolar en los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey 2017, se 
encontró que del total de 148(100%) de estudiantes, 93 (61%) de estudiantes han  
aprobado, 55(39%) de estudiantes del primer grado de secundaria han desaprobado.  
Este resultado es compatible con la investigación realizado por  Chapa, S. & Ruiz, M. 
(2012) en su tesis titulada “Presencia de violencia familiar y su relación con el nivel de 
autoestima y rendimiento académico en estudiantes de secundaria, concluye que la 
mayoría de los estudiantes (91.1%) no alcanzan un óptimo nivel de rendimiento. De 
estos alumnos el 30.4% tienen nivel medio y el 61.5% con nivel entre bajo y deficiente. 
Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística 
inferencial no paramétrica Chi cuadrada(X2) se encontró que X2c = 4.80, X2t= 3.841, gl 
= 1,∞ = 0.05, lo que permitió aceptar la Hipótesis de estudio:” Existe relación 
significativa entre la violencia familiar y el rendimiento escolar de los estudiantes del 
primer grado de educación secundaria  de la Institución Educativa “Rosa Agustina 
Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
Para establecer y determinar la relación entre la violencia familiar y el rendimiento 
escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria, se empleó la prueba 
estadística inferencial no paramétrica Chi cuadrada (X2) con la que se logró el objetivo 
específico: Relacionar la violencia familiar con el rendimiento escolar de los 
estudiantes del primer grado de  secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina 
Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que permitirá contribuir 
a futuras investigaciones sobre  la violencia familiar y el rendimiento escolar en los 







1.     En cuanto a la violencia familiar, se ha logrado Identificar los tipos de violencia en 
las familias que inciden en el rendimiento escolar en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la Institución Educativa  “Rosa Agustina Donayre de 
Morey”, Distrito de Iquitos, y se ha encontrado que un 66% de estudiantes 
indicaron que existe mucha violencia familiar de tipo físico, psicológica y sexual , 
y el 34%, de estudiantes manifestaron que existe poca  violencia familiar, siendo 
de mayor relevancia la violencia física, con el 54% , la violencia psicológica con el 
47 % y la violencia sexual con el  19% ; confirmando  el objetivo específico de la 
investigación: Identificar los tipos de violencia familiar  en los estudiantes del  
primer grado de secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de 
Morey”, Iquitos – 2017. 
2.     Se logró verificar el  rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos 
– 2017, se ha encontrado que un 39% de estudiantes ha desaprobado. 
Confirmando el objetivo específico de la investigación que dice: Verificar el  
rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
3.  Se logró establecer la relación entre la violencia familiar y el rendimiento escolar  
de los estudiantes del primer grado de secundaria, a través de la prueba inferencial 
no paramétrica Chi cuadrada (X2), y se obtuvo: X2C = 4.80, X2t = 3.841, que confirma 
la relación entre las variables 
4. Se concluye que existe relación significativa  entre la violencia familiar y el  
rendimiento escolar de los estudiantes del primer grado de secundaria de la 





VI.  RECOMENDACIONES 
De acuerdo a las conclusiones de la investigación realizada se sugiere las 
siguientes recomendaciones: 
- A los docentes del primer grado de secundaria , trabajar talleres de 
sensibilización con los padres y madres de familia,  y otros familiares, para mejorar la 
calidad en las relaciones interpersonales dentro y fuera del hogar y la tranquilidad 
psicológica en los estudiantes, como producto de la violencia familiar 
- El área de Tutoría y Orientación Educativa, trabajar con las familias en la 
escuela de padres, con la finalidad  de tener mayor acercamiento  con ellos, para poder 
ayudarles con otros profesionales en su salud emocional, a fin de mejorar las 
relaciones familiares entre padres e hijos y en lo posible aminorar la violencia en los 
hogares, y que afecta la permanencia de los alumnos en la institución educativa. 
- A los docentes de las diferentes asignaturas, apoyar a los estudiantes para 
mejorar su rendimiento escolar, a través de cuestionarios, trabajo en equipo y visitando 
sus hogares para orientar a los padres de familia y familiares cercanos, para apoyar  a 
sus hijos en las tareas académicas    
- A los docentes de las asignaturas propiciar encuentros con padres de familia a 
través de actividades recreativas, culturales y deportivas, con la finalidad de un mayor 
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ANEXO N° 02: Matriz de consistencia 
Título: La violencia familiar y su relación con el rendimiento escolar  de los estudiantes del primer grado de secundaria  de la Institución  Educativa “Rosa Agustina 
Donayre de Morey”, Iquitos – 2017. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES METODOLOGIA INSTRUMENTOS 
¿Cuál es la relación de la 
violencia familiar con el 
rendimiento escolar de los 
alumnos(as) del primer 
grado de secundaria de la 
Institución Educativa 
“Rosa Agustina Donayre 
de Morey”, Iquitos – 2017? 
Determinar la relación de la 
violencia familiar con el 
rendimiento escolar de los 
estudiantes del primer grado 
de secundaria  de la 
Institución Educativa “Rosa 
Agustina Donayre de 
Morey”, Iquitos – 2017. 
 
Objetivos específicos 
- Identificar tipos de 
violencia familiar de los 
estudiantes del primer 
grado de  secundaria  de 
la  l Institución Educativa 
“Rosa Agustina Donayre 
de Morey”, Iquitos – 2017. 
- Verificar el  rendimiento 
escolar de los estudiantes 
del primer grado de 
secundaria en el de la 
Institución Educativa 
“Rosa Agustina Donayre 
de Morey”, Iquitos – 2017. 
- Relacionar la violencia 
familiar con el 
rendimiento escolar de 
los estudiantes del primer 
Existe relación 
significativa entre la 
violencia familiar y el 
rendimiento escolar de 
los estudiantes del 
primer grado de 
educación secundaria 
de la Institución 
Educativa “Rosa 
Agustina Donayre de 
Morey”, Iquitos – 2017. 
 
Variable independiente 
(X): Violencia familiar 
a) MALTRATO 
FÍSICO 
1. Me castigan mis 
padres sin darme 
explicaciones. 
2. Mis padres 
pelean y luego se 
agarran conmigo. 
3. Me castiga y 
castigan a mis  
hermanos. 
4. Se agarran a 
golpes delante de 
mí. 
5. Me siento inútil 
cuando me 
golpean. 












El tipo de investigación es no 
experimental 
 
El diseño es descriptivo 
correlacional 
 
La población es 241 estudiantes 
del primer grado de educación 
secundaria turno tarde. 
La muestra es 148 estudiantes. 
La técnica es la encuesta y el 
análisis documental 
Los instrumentos el cuestionario 
de preguntas cerradas y los 
registros de evaluación. 
 
El método de análisis de datos es 
el programa estadística SPSS 










PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES METODOLOGIA INSTRUMENTOS 
grado de  secundaria de 
la Institución Educativa 
“Rosa Agustina Donayre 
de Morey”, Iquitos – 2017. 
cuando están de 
mal humor. 
2. Gritan todo el 
tiempo sin razón 
alguna. 
3. Me insultan en 
cualquier parte. 
4. Mis padres me 
riñen todo el 
tiempo sin 
motivo. 
5. En mi casa 
discuten todo el 
tiempo. 
6. Frecuentemente 
insulto o agredo 








2. He tenido 
relaciones 




PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES INDICES METODOLOGIA INSTRUMENTOS 
3. Acceso a tener 
relaciones 
sexuales para 
evitar los malos 
tratos de mi 
enamorado(a). 
4. Alguna persona o 
miembros de tu 
familia te han 
tocado tus partes 
íntimas sin tu 
consentimiento. 
5. Has recibido 




6. Alguna vez 
alguien te ofreció 
dinero,  regalo 
para tener sexo. 
   Variable dependiente 
(Y): Rendimiento 
escolar 
Nota promedio global 
obtenido por el 
estudiante. 
Muy Bueno (18 - 20) 
Bueno (15 – 17) 





ANEXO N° 02: 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
(Para recolectar información de la violencia familiar) 
Buenos días me encuentro realizando una encuesta sobre la tesis denominada La 
violencia familiar y su relación con el rendimiento escolar de los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria en la Institución Educativa “Rosa Agustina Donayre de 
Morey”, Iquitos – 2017. 
La información que me brinden será utilizada estadísticamente. Le agradezco por 
anticipado, contestar con toda sinceridad. 
 
Datos informativos: 
1. Grado: segundo de educación secundaria  Sección:…………………….. 
2. Fecha de Aplicación:……………………………………………………………………… 
Instrucciones: 
A continuación hay una lista de frases que definen tu forma de pensar de ti mismo. 
Rodea con un círculo el número correspondiente a la opción elegida. Recuerda que 
















1. Me castigan mis padres sin darme explicaciones. 
 
2. Mis padres pelean y luego se agarran conmigo. 
















3. Me castiga y castiga a mis  hermanos. 
4. Se agarran a golpes delante de mí. 
5. Me siento inútil cuando me golpean. 
6. Me pega en cualquier lugar. 
 
b)VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
1. Me insultan mis padres cuando están de mal 
humor. 
2. Gritan todo el tiempo sin razón alguna. 
3. Me insultan en cualquier parte. 
4. Mis padres me riñen todo el tiempo sin motivo. 
5. En mi casa discuten todo el tiempo. 




1. Alguna Persona te ha chantajeado por sexo. 
2. He tenido relaciones sexuales por la fuerza. 
 















3. Acceso a tener relaciones sexuales para evitar los 
malos tratos de mi enamorado(a). 
 
4. Alguna persona o miembros de tu familia te han 
tocado tus partes íntimas sin tu consentimiento. 
 
5. Has recibido miradas o gestos obscenos de 
personas extrañas. 
 
6. Alguna vez alguien te ofreció dinero, algún regalo 














ANEXO N° 03 
 
REGISTRO DE NOTAS 
N° APELLIDOS Y NOMBRES EV 1 EV 2 EV 3 EV4 P 
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
11.        
12.        
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
 
